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MOTTO 
 Boleh kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh pula kamu menyukai sesuatu,padahal ia 
amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui (Q.S Al-Baqarah 216) 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan 
dengan sungguh sungguh (urusan) yang lain (QS Al-Insyirah 
6-7) 
 
 
 
Kupersembahkan untuk ; 
1. Orangtuaku tercinta; 
2. Sahabat-sahabatku semua; 
3. Almamaterku; 
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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 Skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI 
TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI BIBIT BUAH DI 
KABUPATEN PATI” ini secara umum untuk mengetahui pelaksanaan jual beli 
bibit buah di Kabupaten Pati dan perlindungn hukum bagi pembeli jual beli bibit 
buah di Kabupaten Pati. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis berdasarkan penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu 
selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan digunakan juga data 
kepustakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli dan 
lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Setelah data diperoleh, 
maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, 
sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas.  
Pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan pembeli datang ke penjual untuk 
melakukan jual beli kemudian pembeli memilih barang yang diinginkan. Setelah 
memilih bibit lalu menawar harga kepada penjual. Kemudian penjual sepakat atas 
tawaran harga dari pembeli dan pembeli membayar harga atas barang yang di beli. 
Apabila sebelum terjadi kesepakatan pembeli telah memilih bibit buah yang 
diinginkan, pihak pembeli dapat mengembalikan dan meminta penjual untuk 
menggantinya apabila bibit buah yang diterima tidak sesuai dengan yang telah 
disepakati 
Perlindungan hukum bagi pembeli apabila penjual tidak segera 
menyerahkan atau terlambat kepada pembeli maka: 
a. Pembeli dapat meminta ke penjual  untuk memenuhi perjanjian 
b. Memenuhi perjanjian disertai membayar ganti rugi 
c. Ganti rugi disertai membayar kerugian 
 
 
 
 
 
Kata kunci :Pelaksanaan Perjanjian, Tanggung jawab,Bibit Buah. 
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